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Este estudo teve como objetivo central analisar a relação entre os recursos para inovar, chamados inputs de inovação, e o desempenho inovador (output) de três empresas de base tecnológica, estabelecidas na Incubadora Tecnológica de Luzerna (ITL). O estudo tomou por base o modelo proposto por Lazzarotti 
(2012), que identificou quatro conjuntos de recursos para inovação: pesquisa e desenvolvimento, es-forço inovador, acesso ao crédito e acordos de cooperação. Referente à metodologia, trabalhou-se com a abordagem qualitativa e com o método de estudos de casos. De forma geral, os dados obtidos permi-
tiram verificar que os recursos para inovação exerceram influência sobre o desempenho inovador das empresas pesquisadas. Quanto ao recurso para inovação mais utilizado por empresas de base tecno-lógica, destacou-se a Pesquisa e Desenvolvimento. No entanto, a intensa utilização desse recurso por empresas vinculadas em habitats de inovação é potencializada pela realização de acordos de cooperação e estabelecimento de parcerias. Em efeito, as principais inovações implementadas pelas empresas são inovações de produto. Conclui-se, portanto, que o uso intensivo e combinado dos recursos para inovação 
tende a gerar maior eficácia no desempenho inovador e, consequentemente, maior vantagem competiti-va às empresas. As limitações do estudo relacionam-se ao contexto investigado. Para futuras pesquisas, 
sugere-se analisar a influência de recursos para inovação no desempenho inovador e, inclusive, no de-
sempenho econômico-financeiro, por meio de uma abordagem com empresas de outros setores, com ou 
sem vínculo aos habitats de inovação.Palavras-chave: Inovação. Recursos para inovação. Desempenho inovador.
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